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???っ 、 ???????。 。 、 、?? ?
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??、????????っ?












??っ???。????、?????????????????? ? っ ? 、 、 ???? 〈 〉 っ 。
??、????????????、??、????
??? ?。 ???????????、?? 、 、 っ??????????????????????????、 、 ー 〉。????????? ? ? ???????????、????????っ???
????っ 。
????? 。 ? っ









??、 、 。 、 ????
男から
?????????????????、?、???????、????????????。????????、? 。 ?っ?? ? 。??? ? 。 ー ??? 。???。 。??、 ? 。 っ??? 、 っ??? ? 。 。
????????????????????。??
??? 。 ??????、 っ?。? ? 。 、??? ? 。??? っ 。????。? 。
???????????? 、






??? 、 ? っっ?。 っ 、 ? っ ????????
?っ??? ????????????。
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???、?? ?? 。? ?? ?
??。?? ??? 。?? ? っ 、? 。 。
??????? ?? 、 、 ??、
?、??? っ ? 、 ?? 〉
?????? 、 ???? ょ ??
????? ?、 ??? 、??
????? っ ??、
?。「 」 、 っ 。
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?? ?、 ?っ?? 。?? 、 ?? ? ?。 っ 。?? 「 ゃ 、?? 」 ?? ? 。 、 っ?? ?。 、 ??、?? 、 ? 、? 。?? 。
???????????、?、 ?、??ー??????ー???? 。? ????




















?、???、??? っ 、 ?
??? 。????、? ? ? ?っ????? ? 、???? 、??? 。??? 、 、??? 。 、 、??? 。??? ょ
????????、????????????????、???? ? 〉??? ???????。
??、??、????、????????っ???
??? 。 ??。「???????」???????。???「????」「 ??? ?」「 ???っ?? 。 、「? ? ? 」「 ? 」
??? ? 。
???、?? ?????? ? ?
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?????????? ? ? ???。
?????? っ ー ? ?? ?
??? ??。
???っ 、 ー ?
???、 ? ???? ???、??ー? ? ??っ????? ? 、? っ ???? 。
??????????????? ???、?????
????? ? 、 ? ー???、? 、??? っ 、 、 ー??? ? 、 、??? っ?? 。
??????????? 、 、
??? ? 、 っ?? 。
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収 入 の 都 支 出 の 部
|畔決算 I85年予算 l |畔決算 185年予算
178，600 本誌印刷費 1，514，538 3，000，000 
当年分 3，610，370 編集費 601，052 1，500，000 
費翌年以降の分 558，800 原稿料 467，820 400，000 
(会費計〉 (4，347，770) (5，000，000) 月刊印刷費 1，866，842 1，800，000 
制作費 108，754 200，000 
本 誌 1，393，155 2，970，000 本誌発送費 132，290 "300，000 
月 干日 705，741 700，000 月刊 1/ 415，610 430，000 
そ の 他 28，780 50，000 (定期刊行物計〉 (5，106，906) (7， 630， 000) 
図 書 券 801，052 1，550，000 
使 せ ん 人件費 1，800，000 1，800，000 
手 帳 400 
30，000 
家賃光熱費 910，000 840，000 
(誌代等計〉 (2，956，778) (5，300， 000) 倉 庫 料 144，000 144，000 
電 話 料 125，635 130，000 
著作権料 160，000 340，000 通 信 費 176，345 180，000 
委託販売 67，120 70，000 ヲJ鼻らぜ 通 費 42，310 60，000 
創造力銀行 111，500 150，000 事務用品費 30，110 30，000 
可能性教室 61，814 80，000 新聞図書費 16，835 6，000 
受取会場費 75，900 80，000 消耗品費 24，540 25，000 
受取送料 36，235 35，000 会 議 費 213，125 220，000 
広告収入 193，030 250，000 活 動 費 59，100 40，000 
催物収入 213，652 100，000 支払会費 10，000 10，000 
赤電話料 5，840 6，000 阪 % 費 1，750 5，000 
雑 収 入 4，305 支払手数料 530 3，0∞ 
寄 付 金 244，580 30，000 可能性教室 59，000 60，000 
受取家賃 40，000 一印 周t 費 171，978 180，000 
運 賃 14，000 15，000 
受取利息 79，773 5，000 厚 生 費 1，016 5，000 
催 物 費 154，137 33，000 
公租公課
修 理 費 6，000 
委託販売費 29，650 30，000 
， 
収 入 8，598，刈 11，446，州支 出 計| 9.096， 9671 1凶仇000


















































































































































?????? ?、 『 』?????? 、 ?
??
??? ???? ?? 。?????? 、??? 、???
?????????? ?? ??。???




??? ? 、??、??? ?????。
?
???????????




っ?? ??????????、?ー?ー?ッ?? 。??? 、 ?? ?。
?????? ー







??? ? ???、? 「? 」? 。
?????、 ? 、??? 、?? ? 。
??? ???????? 。????? ? 、 ? ???? 。
????、 ? 。
????? ???? 、
??? 。???????? ? 。
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?
?〈???〉????????????、??っ?????? 、?。?? ?????。?? ????、「? 」 ??? ?。
?
????「 」 ?「??? 」???、「? 」 「 」?〈? 〉 。
?????????????、 ?????
??? ? っ 。
??? 、 っ ? ー
??? ?。
?
????????? ? 、??? っ 。
??? ?? ????? ?。???
???????、? っ
?????、











???『???』??? 、?? ?? ????? ?? ??
???????? ??????????。?っ? ? 。
?????? 『 』? ー 。
??? ? 、 ?????????? 〉 。
?????? ー 。??????? 、 っ ?
?????? っ?????、 。
????????、「???????」???????? ?? 。???? 、 ?? 。
?????、 ????????????、






???? ? 、 っ?? 。
??? ? 、











???、???? ?? 。??? っ?。? 、 、
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??。 ? 。??? ?? 。
????????????????????
??? っ 。????? ー 。??? 、 ー?、? ?













??? 、?????? ????????? 。
????? ? ?
?ー??????? 。??? ? っ? 。
????????、『 』 『 』?
『?? ?』 。
???、 ??? ????? ??っ ?







































?????? ???? ?? ?。?
???? ?? 。 ??????? 。?っ? ??
?
?
??? ? 。??? ? 。
??? 「? ? っ 」
?、? 。 っ??、??? 。
??ィ?? ? ???????
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????? ?
??? 。?、???? ???? ? 。
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??、????????、? ? っ ???っ??
??? ? っ? っ 。 、 〈?????、 〉 っ 、? ????っ?????? っ 。??? ????っ??、??? ? ? っ??? 。 「 〉 」??? ?、 ? ? っ? 。
????ー?ー??、??? ? ?、?



















??? っ ? 、
?
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??????????。 ? 、?っ?????????、 っ 。
????、????????????????????、???、




????「?っ??っ 、 ? 、
???、 ? 」 、?ー??? ? 、??? ? 。 。 、???、? ゃ 、??? 、 、??? 、 、??? 。
????、???????? ? ?、 ???







????????、??? 、 ??????????????????????。???? ??????、???????????、? ッ ? 、 っ 、??? 。
????????、????????、????????????

























???????」????????「??????」????っ?????? 。 ? っ??? ? ???、 ???? っ
?
?〉???、??????











































?っ???????????????????????????????????っ???。?? っ 、 ??っ?????、 ? 、 〈???〉??? っ 。
??????、????、???????????〉???????っ???
??? 、 っ 〈 〉 ーっ 、 ????っ??、『 』 ? 『???』 、???
?
???????????????????っ?。???ー?????
??? 、 、 ? 、 ?????????? 。
????「?????」?、? ? ? ? 、




??? ? 。 、?〈
??
??????ー????っ???っ???。???、??????





















??????????? ????。 。????? ?? 、
????? ??????? 、?????、??????????、?????????? 、??? 。 、??? 、? 、 、??? 、 、 ???? 。
????、????????? ???ー?ィ?



















?。? ?? ? ???。
????????、???????????、?????ッ???????っ
?。? ? 、 ????」?? ー ゃ 〉??? っ 。 ゃ 「 」??? ? 、っ?? 。
?ょっ?????、???????
























?????、???????。?????「??????????」?、?????????ィ??っ????????。???、 ? 、 ?。 ?。? 、 ?、 ????? 。 ? ?、 ??? ? ?。
???????? ?ー ? 。 ? 。
??っ?。 、 ????。?? 、 。
????っ?。????? ? ? 。 。??? ? 。???、 、 ?? ???? ?????????????????? 。?
???????? 、 ? 、 、 。??????? ? っ









??。 ? 「 」 「?」????。????????? ? 、????? ? 。 ? 。 ? ???????????「??」?。 ? ??????? ? 、 。??? 。
??????、?? ?? ????????? ? ?、 ? ??????
??? 、 、????? 、 ? 。 ー??ェ 、 ー っ 。
????、? ? ?、?? 、 、 。? ?
??? 。
??? 、 ? ????っ?、????? ? ? 、 っ??????
??? 。 ?? ? 、 。
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。???〉?? ??? ??? ???。??、 ??? ??? 、???『? 』??? ? ? 〉??、 ? っ 。??? 。「 っ『 』 っ??? ???? ???? 、??? 、??? 。『 』??? 〉 、??? 。 、 、〈?ッ 〉、??? 、 、 っ?。??、? 『 』?
???????????????????
??? ? 。?????? ? っ??、 ? っ??? ? ッ ュ






??? 、??? ??? ?? ???。 ??? 。〈?????????????? ?、
。?????? 、?、? 、??? 『 ?』
??????。??、?????「????????????????」?????????? ? ? ????、 ? 『?』? っ 。
????????????????、??










??? ???? ??????????? 。??? 、??っ ょ 〉、
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??????????????????、??????、?????。「?????????? 、 、?、? 、??、 ?。 ???
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??「????????」????、
??? ? 、??? ? ? 、??? っ??? ? 。
?????????????、?????、








































?? ?、 っ??、 、 。?ッ? ッ ???、 〈 〉
???、??????。???????、
??? ? ?????? ? っ???〉 ?、 っっ?? ? 。???????
?
?????
???。 ??。???? 、 。
???ッ????????????







??? ? ?????????? 、??? ィ、?????????????????
?
??????。
「?????」? ?????????????? 〉 、?????? 、??????ゅ 、?、? 「 」??? 、 、??? ???? 、 ? 〉 っ??? 。??????????????。『???』
???????? 、??? ? 、?〉。??? 。 ? 。 っ??? 。
????、??????、 ???
??? っ








????、? っ ? ィ ? 。??? ?、 ?、???っ?ゃ 。
???????っ?、??????????っ??っ??????????、???????? 〉??っ?? 、 ???? 、 ー ??。? 、 ???? っ 、 ???? ? 、??? ? っ ????〈 ー????「???????」????、「?










??? ? 、っ? 」 。??? っ????????、????? 、 ー ュ??? 。『 』?、 、っ?? 。
??、???、???「????????




















????」っ 、?っ? 。〈??〉っ 、??ゃ ?。 ? ???っ? ? 。 。??? ???。 ???? 。
?????、??????。???????
??? 。 ????、?? ? 、??。 、 ー 、??? ? 、 、??? 、
?????っ?????。???????????????????????。
???、??。????ー??、????




?????? 、 、 。
?????、?????????っ???




ー-ー ・ー田園、 '" .- I:.-'J 
陣叫コ1-. 、h・~






??? 、 ッ ゃ??????? ?。 。 っ?? 。 〉?
?????????????。?????
??? ???? ?? 。 、??? 、「????
??????、? 「
?」? 、 、????、? 。 、??? ? 、?? ょ 。
???〉???、 。? 、??


































??。 っ ????????? ??????、 ? 、「 ???? ???? ?? ??????? 。 、「??? 、? 、 、??? 、 、??? 」??? 。??? 。??? 、??? 、 、??????????????、
???
? ??????
??? 、????????、??? ょ 、 、????? 。 〉
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?、????????? っ ? ?。
〈
??
?????っ?『 』 ???? ? ???? ?。????
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??? ????? 。??? ???? っ??? ょ 。?????? ???っ 。
〈
???
?
???
?
?
?
???????
?????????
?
?
?
?
?
???
?
??????
自立する団体として
=政党・党派の介入とのたたかい=
